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Please check that this examination paper consists of SIX pages of printed material 
before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions:  Answer FIVE (5) questions. 
 
[Arahan: Jawab LIMA (5) soalan].   
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai.] 
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Question 1 
(a)  Let 
1 3 0
4 1 1
A
 
  
 
 and 
0 1
1 0 .
1 1
B
 
 
  
  
 
 
Find  (i) AB;   (ii) T TA B ;   (iii) TA B   
   
 
 
(b)  Given 
1 3
.
4 3
A
 
  
 
 Find a nonzero column vector  
x
u
y
 
  
 
such that 3 .Au u    
 
 
(c)  Find an upper triangular matrix A such that 3
8 57
.
0 27
A
 
  
 
  
 
[ 20 marks ] 
 
 
Soalan 1 
(a)  Biarkan 
1 3 0
4 1 1
A
 
  
 
 dan 
0 1
1 0 .
1 1
B
 
 
  
  
 
 
Dapatkan (i) AB;   (ii) T TA B ;   (iii) TA B   
   
 
 
(b)  Diberikan 
1 3
.
4 3
A
 
  
 
 Dapatkan suatu vektor lajur bukan sifar 
 
x
u
y
 
  
 
supaya 3 .Au u    
 
 
(c)  Dapatkan suatu matriks segitiga atas A supaya 3
8 57
.
0 27
A
 
  
 
  
 
 
 
[ 20 markah ] 
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Question 2 
 
(a)  Consider the following system of equations: 
 
1 2
1 2
1
2 3 . 
x hx
x x k
 
 
 
 
Choose h and k so that the system has  
 
(i) no solution; 
 
(ii) a unique solution;  
 
(iii) infinitely many solutions. 
 
(b)  Find values of k for which the set 
1 1 1
2 ,  5 , 10
1 7 9
k
S k
       
      
        
      
      
 
is linearly independent. 
 
[ 20 marks ] 
 
Soalan 2 
 
(a)  Pertimbangkan sistem persamaan berikut: 
 
1 2
1 2
1
2 3 . 
x hx
x x k
 
 
 
 
Pilih  h dan k supaya sistem tersebut mempunyai  
 
(i) tiada penyelesaian; 
 
(ii) penyelesaian unik;  
 
(iii) penyelesaian tak terhingga banyaknya. 
 
(b)  Dapatkan nilai-nilai bagi k supaya set 
1 1 1
2 ,  5 , 10
1 7 9
k
S k
       
      
        
      
      
 
adalah tak bersandar linear. 
 
[ 20 markah ] 
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Question 3 
 
(a)  Let 
2 1 3
1 2 0 .
3 2 1
A
 
 
  
  
  
 
 
(i) Find adj (A); 
 
(ii) Compute det(A); 
 
(iii) Show that 3( ( )) ( ( )) det( ) ;A adj A adj A A A I    
 
(iv) Determine 1.A   
 
 
(b)  Find an orthonormal basis for the solution space of the homogeneous system   
 
1
2
3
1 1 1 0
2 1 3 0 .
1 2 6 0
x
x
x
     
    
    
        
  
[ 20 marks ] 
 
 
Soalan 3 
(a)  Biarkan
2 1 3
1 2 0 .
3 2 1
A
 
 
  
  
  
 
 
(i) Dapatkan adj ( );A  
 
(ii) Kirakan det(A); 
 
(iii) Tunjukkan bahawa 3( ( )) ( ( )) det( ) ;A adj A adj A A A I    
 
(iv) Tentukan 1.A   
 
(b)  Dapatkan suatu asas orthonormal bagi ruang penyelesaian sistem homogen   
 
1
2
3
1 1 1 0
2 1 3 0 .
1 2 6 0
x
x
x
     
    
    
        
  
 [ 20 markah ] 
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Question 4 
 
Consider these bases of 2 :  ¡  
 
     1 2 1 21,0 ,  (0,1)  and 1,3 ,  (2,5) .e e f f     
 
(a) Find the transition matrix P from     to .i ie f  
 
(b) Find the transition matrix Q  from     to . i if e  
 
(c) Verify that 1.Q P  . 
 
(d) Show that    1f ev P v
  for any vector 2.v ¡  
 
(e) Show that    1f eT P T P
  for the operator T on 2¡ defined by  
( , ) (2 ,3 ).T x y y x y    
 
 
[ 20 marks ] 
 
Soalan 4 
 
Pertimbangkan asas-asas bagi 2¡ berikut: 
 
     1 2 1 21,0 ,  (0,1)  and 1,3 ,  (2,5) .e e f f     
 
(a) Dapatkan matriks transisi P dari     ke .i ie f  
 
(b) Dapatkan matriks transisi Q  dari     ke . i if e  
 
(c) Tentusahkan bahawa 1.Q P  . 
 
(d) Tunjukkan bahawa    1f ev P v
  bagi sebarang  vektor 2.v ¡  
 
(e) Tunjukkan bahawa    1f eT P T P
  bagi operator T atas 2¡  yang ditakrifkan 
sebagai  ( , ) (2 ,3 ).T x y y x y    
 
 [ 20 markah ] 
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Question 5 
 
Let 
    
1 0 0
0 1 1 .
0 1 1
A
 
 
  
 
 
  
 
(a) Find the characteristic polynomial, the eigenvalues and associated eigenvectors of 
A. 
 
(b) Is A similar to a diagonal matrix? Justify your answer. 
 
(c) If your answer in part (b) is yes, find a nonsingular matrix P such that  1P AP  is 
diagonal. 
 
(d) Is P in part (c) unique? Justify your answer. 
 
(e) Find the eigenvalues and associated eigenvectors of 2.A  
 
 [ 20 marks ] 
 
 
Soalan 5 
 
Biarkan 
    
1 0 0
0 1 1 .
0 1 1
A
 
 
  
 
 
  
 
(a) Dapatkan polynomial cirian, nilai eigen dan vektor eigen berkaitan bagi A. 
 
(b) Adakah A serupa dengan suatu matriks pepenjuru? Jelaskan jawapan anda. 
 
(c) Sekiranya jawapan anda bagi bahagian (b) adalah ya, dapatkan suatu matriks tak 
singular P  sedemikian 1P AP  adalah pepenjuru. 
 
(d) Adakah P dalam bahagian (c) unik? Jelaskan jawapan anda. 
 
(e) Dapatkan nilai eigen dan vektor eigen berkaitan bagi 2.A   
 
[ 20 markah ] 
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